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Предложены к рассмотрению следующие расчетные схемы:
- фермы:
   плоской, однопролетной, двухскатной;
- однопролетной, двухконсольной балки:
   статически определимой;
-  трехпролетной, шарнирной балки:
    статически определимой с построением поэтажной схемы;
- плоской рамы:
  статически определимой и статически неопределимой;
- трехшарнирной арки:
   статически определимой и статически неопределимой.
Прежде всего, рассматривалось понятие о геометрически  неизменяемой и изменяемой системах. Образованный шарнирный треугольник, АВС, очевидно не  изменится при перемещении его в любую точку пространства, если даже его нагрузить силой F, изменение формы будет незначительным. Таким образом, геометрически неизменяемой системой, назовем систему, не изменяющую приданную ей форму  равновесия. Тогда  геометрически  изменяемой системой, назовем систему, форма которой будет изменяться при загружении ее внешними силовыми факторами.
Пример четырехугольник АВСД.
Для ясной картины образования геометрической  неизменяемой системы  выяснялись понятия: диска, степени свободы, виды связей,
т.е.-  связь первого рода
- связь второго рода
-  связь третьего рода
Говоря о структурном анализе геометрически  неизменяемых систем рассматривались правила образования их.
В дальнейшем предполагалась аналитическая формула структурного анализа с обязательным учетом опорных закреплений
П + 3Д – (С + 2Ш + 3Ж)  0.
Рассматривался вид и способ закрепления опорных стержней, дисков, шарниров.
Проводился анализ статически определимых и неопределимых систем с точки зрения создания геометрически неизменяемых элементов.
Рассматривались вопросы внешней и внутренней статической неопределимости. 



